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摘   要 
信息技术的不断发展，推动了教育技术的不断发展，网络教育已经被广泛应
用教育领域中，已经逐渐成为现代教育的一个重要分支。对于网络教育而言，要
想它能充分发挥其效果，首先必须拥有丰富的教学资源，同时还要拥有较高的教
学资源使用效率，这样人们就可以通过网络方便快捷的获取自己想要的教学资
源。网络教学资源库作为计算机网络在教学中的一个主要手段和平台也引起人们
越来越多的关注。在我国大中专院校中，随着学生人数的日益增长，知识量需求
的日益发展，网络教学已成为现代化最快捷、最有效的学习与交流方式。 
随着计算机技术和网络技术的迅速发展，在各个高职院校的管理中，网上教
学系统成为整个校园信息化建设的核心部分。所以如何更好地利用计算机作为辅
助的管理手段，开发稳定高效的教学系统，是当前校园信息化建设所面临的关键
问题。 
为了更好地实现以上目标，本课题通过对某高职院校的学生与教学综合管理
系统进行研究，考虑到该校在不同发展阶段的不同需求，以及系统的延伸性和数
据的兼容性，提出了一套较为完整的设计方案，本系统采用成熟的
B/S(Browse/Server)结构体系，鉴于当前计算机和网络技术的快速发展与普及，本
文设计并开发了基于动态服务器网页的教学资源库管理系统。它采用了当前流行
的 B／S 架构，应用 windows2003 作为服务器，使用 MYSQL 数据库，为教学资
源库的管理搭建一个安全、有序的平台。 
为了提高系统资源服务和管理的稳定性、有效性，按资源类型划分，将后台
资源分为教学资源，课件资源，教学教案，学科资源等多个管理模块，并将模块
整合处理，由于采用这种模块化设计，系统设计人员能更有效开展需求分析、设
计工作，程序员易于编写后台程序代码，每个模块同时设计开发、界面统一、操
作方便。 
全文按照软件工程标准流程组织，从需求分析、系统设计到实现与测试等，
较为完整的展现了系统从设计到实施的各个环节。在对网上教学系统进行实现的
基础之上，对系统各功能模块的正确性进行测试，验证了系统不仅满足预先设定
的功能需求，而且能够实现对网上教学信息进行及时地处理。另外，通过对系统
的响应特性、易用性、可靠性以及效率进行测试，表明了该系统不仅能够正常运
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行，而且具有响应速度快、易用、可靠以及高效等优点。 
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Abstract 
Along with the development of network technology and education technology 
development, based on the Internet network teaching grow and And to realize the 
premise and basis of the construction of the teaching resources is, is to provide a 
variety of learners' learning resources and convenient access method realize the 
premise. The network teaching database as the computer network is one of the main 
teaching effect also caused people more and more attention. technology. System 
USES mature B/S (Browse/Server) structure system, based on the computer and 
network technology fast development and popularization, this paper introduces the 
design and the development of the dynamic realize the premise Server page based on 
the teaching database management system.windows2003 as using MYSQL database 
for teaching database management, based on the computer and network database 
technology fast development and popularization,build a safe and orderly platform.  
With the rapid development of computer and network technology, online 
education system is becoming the central part of campus informationization in the 
management of higher vocational colleges. Therefore, how to make better use of your 
computer as an auxiliary management tool to develop stable and efficient teaching 
system, is a critical issue facing the current campus information construction. 
In order to facilitate the resources of the system services and resources 
management, formation of structural module overall design scheme of resources, 
according to the classification, will resources into teaching resources, courseware 
resources, teaching lesson plan, the background processing shielding the source code 
data, and realize resources classification upload, download, resources such as 
resources search function. 
This dissertation is organized in accordance with the standard process of 
software engineering, which includes requirements analysis, system design, 
implementation and testing and so on. So, the dissertation shows the various stages in 
the system from design through implementation. Based on the implementation of the 
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online teaching system, the correctness of all functional modules of the system are 
tested, which confirms that the system not only meets the predefined functional 
requirements, but also timely processes the information of teaching. In addition, the 
testing shows that this system not only works normally, but also responses quickly, 
ease of use, reliable, and efficient. 
 
Key words: Network Teaching; Teaching Resources Library;B/S Structure 
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第一章 绪论 
1.1 课题背景及意义 
计算机与网络技术的快速发展以及教育体制的不断改革与发展带动了各大
高职院校管理信息信息化的发展。近年来，随着国家对教育的重视，学校的规模
不断扩大，硬件条件不断得到改善。现代化的教学管理方法、计算机技术等已经
开始进入教学管理人员的视野之中。学校是一个以培养学生的摇篮，学校各个部
门都在面临着如何更好的利用现代化的教学设备与管理思想提升整个校园管理
的信息化建设。如何利用现代化的计算机技术与教学构建现代化的基于网络技术
的远程教育是当前校园信息化建设所面临的关键问题[26]。将先进的计算机技术与
先进的管理理念融入到学校的教学体系之中已经成为一个必然的趋势。基于计算
机技术实现的网上教学系统不仅可以大大的提高管理的简易性，而且可以大大的
降低人为的因素对教学过程带来的影响。最重要的是可以通过计算机系统对学校
教学进行规范化。 
所谓的远程教育，指的是利用多媒体来完成教学和通信的教育方式，这就使
得教学活动可以不再受到空间的限制，这也就是说这种教学模式可以很好地适用
校园外的教学活动。远程教育经历了四个发展阶段: 19 世纪末邮递信息阶段；将
学习教材印刷品以邮件方式寄给异地的学生，教师和学生以信件方式沟通。20
世纪初到 20 世纪 70 年代末电磁介质阶段；主要通过广播、录音、无线电、电视、
电话及录音磁带等手段向学生提供“异课堂”教育[28]。始于 20 世纪 80 年代数字
和交互技术阶段；卫星、交互视频、计算机网络、电子邮件和 WWW 技术等走
进了远程教育，使之较前两代有了突破性进展，教师和学生能够通过现代电子通
信技术将图形图像音频等信息融入教学活动。21 世纪后，远程教育方式和方法
有了很大的改善，当然离不开计算机技术、多媒体技术、通信技术的发展，特别
是因特网(Internet)的迅猛发展[27]。 
数字信息技术、通信技术和网络技术的不断发展，特别是在电信网络、有线
电视网络和计算机网络的技术互通、相互协同工作、逐步整合成为全世界统一的
信息通信网络后，基于网络技术的远程教育有了前所未有的发展[1]。网络教学是
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现代信息技术在教育领域的一个典型应用，本工作利用计算机和网络互联设备，
依托专业的网站教学平台，实现远距离，同时实时，教学和学习的互动式教学模
式。教学活动因此变得充满活力，将原来冷冷的人机交互学习过程变成界面友好、
形象直观的交互式学习环境，同时提供图文、音像并茂的多种感官综合刺激的教
学内容，因此在这种环境下学习，效果很好。教学资源是丰富多彩的，利用计算
机网络我们能实现资源的共享，发达地区的教学资源能为不发达地区服务。近几
年来，全国各地学校信息化建设工作全面铺开，其中一个重要环节是基于网络的
教学资源库的建设。本文侧重阐述教学资源库管理系统的设计和实现。 
1.2 国内外研究现状 
国外计算机与网络技术起步较早，国外许多发达国家如：美国、英国、澳大
利亚等，其校园信息化建设以及应用程度已经很高，网上教学系统已经成功地进
行应用。另一方面，政府部门与教育部门和高效的管理人员已经达成共识，共同
对校园以及教育进行信息化建设，大大增加了学校网上教学的普及率。国外学校
网上教学系统的建设离不开基础设施的建设，学校利用各种先进的教学设备，加
上当今先进的计算机与网络技术，提高了学生的综合与创新能力，充分利用网上
教学的优越性[29]。 
网上教学系统自从被发展以来，在不同的阶段有着不同的特点与不足，主要
有以下几个方面： 
（1）最早期的网上教学系统主要采用 C/S (Client/Server)模式开发。C/S 服
务模式是相对于 B/S 服务模式而言的。传统的网上教学系统由于技术的原因，主
要采用的 C/S 的服务方式。C/S 服务方式是一种基于局域网的服务方式，用户通
过局域网中的终端获取与系统的服务器进行交互进而获取所需要的内容。在 C/S
服务方式之下，客户端需要有终端来运行系统，这种服务方式比较适合与小范围
的对安全等级要求比较高的环境。C/S 服务模式由于其简单的服务理念，在系统
的实现上面更加简单。但是，随着高职院校规模的不断扩大以及计算机网络技术
的发展，C/S 模式的系统已经不再满足该校学校管理系统的需求了。 
（2）在 C/S 服务方式的基础之上，随着互联网技术的发展，B/S 服务模式
被提出，区别于 C/S，B/S 模式对于客户端而言，只需要有浏览器就可以为用户
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提供服务[30]。用户通过客户端的服务器，远程登录系统，客户终端不需要对硬件
有太高的要求，同时借助于互联网，扩大系统的服务范围，降低系统的实现成本。
B/S 模式的系统不仅使用方便，而且能够提供动态的网页内容，能够最大限度的
满足客户的需求。 
（3）现在的管理信息系统融合 C/S 模式与 B/S 模式系统的优点，在它们的
基础上提出了三层架构的开发模式。三层架构模式开发的系统能够将系统的业务
逻辑功能从客户端分离开，增强了网上教学系统的业务处理能力。 
改革开放以来，中国经济获得了飞快的发展。与此同时，中国的教育事业也
获得了突飞猛进的进展。当今现代化、国际化、信息化的市场竞争对各大院校的
管理水平有了更高的要求。中国的院校面对这些竞争，不断的提升自身的管理水
平。在提高管理水平的同时，国内也在不断的应用计算机等各种技术开发网上教
学系统。学校作为孩子未来的摇篮，更应该利用计算机网络等各种技术与先进的
教学理念开现代化的网上教学系统。 
我国计算机技术起步较晚，因此，网上教学系统相对于国外而言还是有差距
的。最近二十年来，随着国家对教育事业的不断重视与不断投入，计算机网络技
术也从过去的一无所知到现在各个领用的广泛应用。因此，学校对于硬件条件要
求较高，先进的网上教学系统建设对于本校而言迫在眉睫。 
本文开发的网络教学资源库管理系统，面向某高职院校的广大师生，用户主
要包括：任课教师、教务工作人员、学生、系统管理员等。在系统开发过程中应
该有以下特点： 
（1）本文开发的网上教学系统应该区别于普通的管理信息系统，系统用户
角色较多，包括学生、任课教师、教务工作人员等，因此，系统应该具有权限管
理功能。 
（2）学校师生数目较多，每天都会有大量的用户登录网络教学资源库管理
系统。这对系统的承受力是很大的一个考验；而且，系统每天处理的工作大部分
是资源上传下载，在学期的开始与结束系统负荷量最大。在平时，系统访问量相
对而言较分散，因此，系统应该具有良好的伸缩性。 
（3）高职院校具有很多的教学管理部门，分散广、管理不变，这种情况给
系统地维护以及管理带来了很大的挑战。因此，学校管理系统应该具有很好的分
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